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t991 MEN~s MIDWEST COLLEGIATE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP I..W-PARKSIDE NATIONAL CROSS cou·,ff RY COURSE RACE : MEl"J" S 8K 9/21/91 
DATEr 
RA' 
TEAM SCORE SU1MARY PLACE SCHOOL 
TEAM FINISHES TOTAL - 1 MARQUETTE LN I tJ 4 8 14 16 18 198 338 60 
~ 2 CENTRAL MICHIGAN 
·2 5 11 20 29 ~18 378 ,67 
3 UW-OSHKOSH 
3 21 23 27 32 49B S2B 106 
4 INDIANA STAT£ 
1 9 10 53 64 678 928 137 
s HILLSDALE COL MI 7 15 25 55 56 81B 868 1S8 
6 lJi.'1-EAU CLA I RE 13 34 48 50 59 1088 1108 204 
7 EASTEP.t,,j ILLINOIS 6 22 41 57 r\ •'j o ... 918 948 2t38 
8 SW MICHIGAt.J 
26 38 39 58 69 l 12B 128B 23El 
9 LAKE SUPERIOR ST MI 24 35 40 54 84 1188 1408 237 
10 WABASH COL OH 
17 30 63 80 83 96S l07B 273 
l 1 MICHIGAN TECH 28 42 44 74 95 10 1B 1038 283 
12 UW-PARf<SIOE 46 61 71 97 99 t16B 1198 374 
13 SIENA HEIGHTS HI 12 60 62 88 160 1708 173B 382 
14 LINDENWOOD COL HO 43 47 77 104 114 1 178 1458 385 
15 UH-OSHKOSH TITANS 65 72 75 79 100 1206 1269 391 
16 CEDARVILLE COL OH 36 45 90 105 125 1278 1388 401 
17 GRANO VALLEY ST MI 70 76 85 121 124 130B 1328 476 
18 UW-PLATTEVILLE 
'78 87 93 106 133 1398 143B 497 
19 ILLINOIS CHICAGO S1 73 123 134 162 1788 543 
20 AQUINAS COL HI 66 98 122 146 149 15CB 1618 581 
21 CARROLL COL WI 89 109 142 151 154 1S7B 1658 645 
22 LAWRENCE UN IV l>JI 113 115 129 155 159 1688 1758 671 
23 NORTHR't-t MI CH I GAN 102 135 136 147 166 686 
24 OLIVET NAZARENE IL 68 131 156 176 177 17~'8 180B 708 
2S UW-WHI TEl•IATER 111 148 152 158 163 1648 1698 732 
26 NE ILLINOIS 137 144 174 181 183 1869 819 
27 FRANKLIN COL IN 141 167 171 182 184 845 
28 BELOIT COL WI 153 172 185 187 188 1898 1908 885 
f-1 -
.. .. 
S' ]f1..::·:,:: 
1991 MEN'S MIDWEST COLLEGIATE CROSS,COLNTRY CHAMPIONSHIP 
IJW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S SK 9/21/91 OATEi-
· RUNNER LI ST IN ORDER OF FINI.SH. 
PLACE 
O\.JERALL TEAM .TI ME NO. _____ ._.:..N.,._AM""-'-'=E _______ YR _____ S:;C::::;,:H~O::;.;O::..:L=------
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2~ 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
1 24:46 340 KYLE HOBBS 
2 24:56 220 GREG PAF.'KER 
3 25:01 321 DAVE LAMBERT 
4 25:10 386 JEFF BRAULT 
S 25:12 215 STEVE BIERSTETEL 
0 25:13 21 SCOTT STEUERNAGEL 
6 2~,: 13 157 SCOTT TOUCHETTE 
7 25: 16 420 ROB RAS11USSEN 
:3 25: 18 388 CHARLIE HAAG 
9 25:21 339 GEORGE CONOY 
10 25: 23 338 BRENT COMPTCt,i 
11 25:27 221 DEREN PERSHINSKE 
12 25: 2S' 336 CARL l"1I LLI TS 
0 25:36 17 MICHAEL COTTER 
13 25:37 290 DAN FRUSHER 
14 25:37 391 JACK LOPRESTI 
15 25:41 415 TOM CARNEY 
16 25:41 387 GLEN GARDINER 
17 25:42 189 KENT BAKER 
18 25:43 393 CHAGO NAVARRO 
19B 25:43 394 MIKE 0-'HARA 
20 25:51 222 BILL STRICKLEN 
2 1 25: 5c, 322 RON F·ROCHNOl,,I 
22 25:57 156 EF:IC BARON 
23 25:58 325 GEOFF GULOTTA 
24 26:02 309 PETER MARCOTTE 
0 26:02 8 TOM WEISS 
25 26:02 410 BEN ADLER 
0 26:03 32 ROBERT WALKER 
26 26:04 358 PETE MCDOWELL 
27 26:04 327 MI~E JAMES 
28 26:05 224 RICK WESLOCK 
29 26:05 217 MIKE GOODFELLOW 
30 . 26: 06 194 JEFF LAMPERT 
318 26:07 223 MATT WEISDORFER 
32 26 :07 324. BRIAN SASS 
338 26:08 392 PAUL MATRAS 
34 26;09 293 DAVE NEIDFELDT 
~5 . 26: 10 306 ANDRE~-J FERGUSON 
36 26: 13 103 KEVIN CONKEL 
37B 26:14 216 ERIC DICKERSON 
38 26:15 353 CHRIS HARVEY 
0 26 : 15 14 STEPHEN KORTENKAMP 
39 · , 26: 18 355 SHANE LAJ.J£LL 
40 26: 19 304 DA!.)I O CALLAGHAN 
41 26:20 158 JOHN EGGENBERGER 
0 26:21 389 ROS HARTMAN 
0 26: 21 1 TONY NADING 
42 26:22 225 DOUG MAKI 
4 INDIANA STATE 
4 CENTRAL MICHIGAN 
4 UW-.OSHKOSH 
4 MARQUETTE LNJt) 
4 CENTRAL MICHIGAN 
? TOMAHAl~K wr 
4 EASTERN ILLINOIS 
~ HILLSDALE COL Ml 
3 MAROUETTE UNIV 
.1 INDIANA STATE 
3 INDIANA STATE 
3 CENTRAL MICHIGAN 
3 SI E.~ HEIGHTS MI 
? MACROOM IRELAND 
3 UW-EAU CLAIR£ 
3 MARQUETTE UNit..) 
3 HILLSDALE COL Mt 
3 MARQUETTE UNIV 
3 ~<JABASH COL OH 
1 MARQUETTE UNIV 
3 MARQUETTE UNitJ 
1 CENTRAL MICHIGAN 
4 UAJ-OSHl<OSH 
4 EASTERN ILLINOIS 
2 U.J-OSHKOSH 
3 LAKE SUPERIOR ST MI 
? ADRIAN MI 
3 HILLSDALE COL MI 
? , MADI SON WI 
2 SW MICHIGAN 
2 u.t-OSHKOSH 
1 MICHIGAN TECH 
3 CENTRAL MICHIGAN 
4 WABASH COL OH 
2 CENTRAL MICHIGAN 
3 UW-OSHl<OSH 
4 MARQUETTE UNIV 
2 UW-EALI CLAJ RE· 
1 LAKE SUPERIOR ST Ml 
2 CEDARVILLE. COL OH 
2 CENTRAL MiCHIGAN 
2 S~J MitHI GAN 
f EAU CLAIRE wr· 
·1 SW MI CHI GAN 
2 LAKE SUPERIOR ST MI 
2 EASTERN ILLINOIS 
4 MARQUETTE UNIV 
? FLAT ROCK H-.l 
4 MICHIGAN TECH 
1 7 , L r1t:.1~·::; Ml UWEST COLLEGIATE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP 
UW-PARKSIOE NAT.IONA.L ' CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S SK 9/21/91 
RU~'NER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
DATE: 
OVERALL~ TIME NO. -----...:.NAM.:!..·-=-=E'--------- Y.E -----=S=C=H=O=O=L ___ _ 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
~0 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
as 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
41 i~ll~ 170 $~TSA~ft~ER 44 26:26 226 ROB ADAMS 45 26:26 102 PETER CASALETTO 46 26:27 117 PAT KOCHANSKI 0 26:30 ~ JEFF MILLER 47 26:31 172 JOE LUCERO 48 26:34 292 SCOTT HORMAN 498 26:35 323 DEAN OLKOL~SKI 0 26:35 5 RICH BENHAM*~ 50 26:35 287 MARK ALBRECHT 51 26:36 270 DAVE FIORITO 
52B 26: 37 326 ANCY.. BRODER I CK 53 26:38 337 BRIAN CARDEN 0 26: 42 398 GREG ~lARD 54 26:42 310 ETHAN NEDEAU 
0 26:46 23 .TOM CHENEY 55 26:46 422 CHRIS VANDYKE 
56 26:47 413 BRYAN BETZOLD 57 26:4S 160 KENRJC BOND 58 26:48 354 FRANK HEM 59 26:48 296 JAMES VILTER 60 26:50 328 ESTEBAN ARRIAGA 61 26:50 121 STEVE ROCHA~ 
62 26:50 331 TOM ROMANOWSKI 63 26:51 190 DERRICK FORCHETTI 64 26:52 346 BRAD VINCE 
65 26:52 319 DAVE CLEMENT 66 26:53 134 JEFF FEDEWA 
678 26.: 53 344 JASON STORMS 68 26:55 183 MARK JONES 
0 26:56 213 TIM BECKER 69 26:56 350 DAVID DOLEZAL 70 26:57 240 PETE BODARY 0 26s5a ·399 JOH'-J WENZEL 71 26:59 119 ERIC MAY 
72 27:0a 312 RON HOPP 73 27:00 271 PHIL KOPINSKI 74 27:01 231 NATE .WEBER 
0 27:02 390 PETE LAWRENCE 75 27:02 314 MIKE VITACCO 76 27:03 238 ROGER. BLOOMER 0 27:05 15 MARTY BUSHLAND 0 27 : 0 6 4 81 LL HAUKE .·· 77 27:06 177 ROMAN RUSHING 78 27:08 154 .JOEL WAGt\!ER 79 27:09 313 DAN DELAHUNT 80 27:10 191 JIM KERR 818 27:11 414 MIKE BORUTA 
I ttNt~O~tcA~t.At<IO 
3 MICHIGAN TECH 
4 CEDARVILLE COL OH 4 Ui'-1-PARKSI DE 
? WHITEWATER WI 
2 LINDENWOOD COL HO 
4 UW-EAU CLAIRE 
4 UW-OSHKOSH 
? TWIN LAKE HI 
4 UW-EAU CLAIRE 
3 I LLit.JOl S CHICAGO 
2 UW-OSHKOSH 
1 INDIANA STATE 
2 MARQUETTE UNIV 
1 LAKE SUPERIOR ST MI 
? MILWAUKEE WI 
4 HILLSDALE COL MI 
2 HILLSDALE COL MI 
·2 EASTERN I LL lNOl S l SW MICHIGAN 
3 U.J-EAU CLAIRE 
3 SIENA HEIGHTS MI 
2 UW-PARKSIOE 
4 SIENA HEIGHTS Ml 
3 WABASH COL OH 3 INDIANA STATE 
2 UW-OSHKOSH TITANS 
3 AQUI~S COL HI 
1 INDIANA STATE 
3 OLIVET NAZARENE IL 2 CENTRAL MICHIGAN 
1 St..f MI CHI GAN 4 GRAND VALLEY ST MI 1 MARQUETTE U'-4IV . 
2 lM-PARKSlDE 
4 UW-OSHKOSH TITANS 3 ILLINOIS CHICAGO 
4 HICHI-GAN TECH 
2 MARQUETTE UNIV 
4 u,.t-OSHKOSH TitANS 3 GRAND VALLEY ST MI ? EAU CLAlRE WI 
? WHEAToN IL 
1 LINDENJ..JOOD COL MO 
3 UW-PLATTEVILLE 3 UW-OSHl<'.OSH TITANS 4 WABASH COL OH 1 HILLSDALE COL HI 
! 
11 
i 
I 
I 
i 
I 
: I\ 
'. I 
I 
Ut•I-F'ARKS! DE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN / S BK 9/21/91 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
D~-TE: 
OVERALL TEAM TIME NO. _________ N __ ~.... M ..... E ______ YR -----=S=C.:..;H..::.OO=L=------
99 
100 
10 1 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
1 1 1 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129' 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
82 
83 
84 
85 
868 
0 
87 
ea 
89 
90 
918 
92B 
93 
948 
95 
9.!,B 
97 
98 
99 
100 
10 18 
102 
103B 
104 
0 
0 
105 
106 
107B 
1088 
109 
0 
0 
0 
110B 
0 
111 
1128 
113 
114 
115 
1169 
0 
1178 
0 
118B 
0 
0 
0 
27~11 161 NATE SHAFFER 
27: 13 199 ~TIM PEARCE 
27:16 305 DAN DELONG 
27:19 241 JASON HUNf'~ICUTT 
27:20 416 JAIME DUDASH 
27:21 419 AARON PRUSSIAN 
27:22 144 KEVIN GEYE 
27:22 330 ROBERT MCDOWELL 
27:24 254 ROGELIO QUINTANAR 
27 :24 111 PETER SIMONS 
27:24 162 ERIC GRAHAM 
27 :25 342 RALPH STACY 
27:27 148 JAKE OELKE 
27:28 163 CHADD MORRISSY 
2 7 :30 229 JEREMY SHANNON 
27:32 202 ERIC SMITH 
27:32 119 PAT KUHU.W" 
27: 34 141 •rnRT SCHMIOT 
27!35 123 BILL SKUPPIEN 
27:35 317 JOHN OSMANSKI 
27:36 227 MARK LATHROP 
27:36 233 BOB SCHNELL 
27:37 228 TRAVIS THELEN 
27:40 171 TODD ECHELE 
27241 396 KYLE RYBERG 
27:41 411 KEVIN BACKUS 
27: 42 110 ANDY SCH-<JADERER 
27:44 147 DEAN KNETTER 
27:4S 204 JON STURGILL 
27: 4 7 29 1 THOt1AS GOETZ 
27:47 258 BRIAN KOHLS 
27: 48 1 '12 HERMAN KOTHE 
27:49 397 PETE SCHUMACHER 
27:50 230 BILL 8URNS 
27:51 297 STEVE HIBBS 
27:52 402 JOE HAGEN 
27:53 372 PAT B!LL 
27:55 351 BRIAN GLOVER 
27:56 3 60 J DAN SHERIDAN 
27:56 173 JEREMY HANNING 
27:57 363 FRANK SPRTEL 
28:00 115 KEVIN COLLINS 
28:02 193 JAMES LAFOLLETTE 
28:03 179 SHAWN SCHWAB 
28:03 165 GEOFF HASANET 
28:04 311 GREGG ROBERTSON 
28: 0 5 24 RON SA(.JAGE 
28:05 196 . PAUL LOOMIS 
28:05 20 JEFFERY ALDERMAN 
PAGE 3 
1 EASTERN ILLINOIS 
2 WABASH COL OH 
1 LAKE SUPERIOR ST Ml 
3 GRAND VALLEY ST Ml 
2 HILLSDALE COL MI 
2 HILLSDALE COL MI 
3 UW-PLATTEVILLE 
4 SIENA HEIGHTS MI 
4 CARROLL COL WI 
1 CEDARVILLE COL OH 
2 EASTERN ILLINOIS 
1 INDIANA STATE 
2 LW-PLATTEVI LLE 
2 EASTERN ILLINOIS 
1 MICHIGAN TECH 
2 WABASH COL OH 
3 UW-PARl<SIDE 
3 AQUINAS COL MI 
3 UW-PARKSIDE 
1 Ut•t-OSHKOSH Tl TAt-.lS 
4 MICHIGAN TECH 
2 NORTHRN MICHIGAN 
2 MICHIGAN TECH 
2 LINDENNOOD COL MO 
1 MARQUETTE UNIV 
4 HILLSDALE COL HJ 
4 CEDARVILLE COL OH 
l UW-PLATTEVILLE 
1 WABASH COL OH 
1 Lll.'1-EAU CLAIRE 
2 CARROLL COL WI 
1 J.i.JABASH COL OH 
2 MARQUETTE UNIV 
3 MICHIGAN TECH 
1 LIW-EAU CLAIRE 
? MADISON AREA TC 
2 uw-wHITEWATER 
1 SW MICHIGAN 
? LAl-..tRENCE UNIV WI 
1 ·LINDENWOOD COL MO 
? LAWRENCE UNIV WI 
2 UW-PARl<SIO~ 
2 WABASH COL OH 
2 LINDENl~OOD COL MO 
4 EASTERN ILLiNOIS 
3 LAKE SUPERIOR ST Ml 
? KENOSHA WI 
4 WABASH COL OH 
? WAUKESHA ~I! 
.. 
1991 MEN ' S MI OIIJEST COLL'EG I ATE CROSS COt.NTRY CHAMP I ONSH ! P 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE~ MEN'S 8K 9/21/91 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH . 
PLACE 
DATE: 
(),.JERALL TEAM T!ME NO. _____ __:..NA;::...,:..M=E=-------- YR -----'S=C=H...:O:::.;:O~L=--- --
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 . 
193· 
194 
195 
196 
0 28r08 164 BRAO BELCHER 
1198 28: 13 H4 RICKY BARR 
1208 28:15 318 SHAWN WOLFGRAM 
0 28:16 198 BILL NINK 
121 28:16 242 TODD LANEY 
122 28:17 136 ERIN IRWIN 
0 28:17 122 TOM SCHMIERER 
123 28: 17 268 JIM CUNNEEN 
124 28: 18 247 SEAN OONc,tJAN 
125 · 28:18 108 CHAD PERSONS i268 28:19 316 R~ DICKSON 
127B 28: 19 106 M ! CAH t·1I TC HELL 
0 28:20 128 KIRT MILLER 
128B 28:20 349 JOHN BUTTON 
129 28:21 862 CHRIS SETZLER 
1308 28:22 239 SAM WILKENSON 
0 28:23 294 MARK PASTEN 
0 28:23 343 SCOTT STEINHARDT 
J 3 1 28 : 26 180 KEt) IN CHR I STOPHE:RSON 
0 28: 27 116 BOB JOHNSON 
13.28 28: 29 252 MARCOS SALINAS 
133 
1·34 
e 
e 
135 
136 
137 
1389 
1398 
14@8 
0 
141 
0 
142 
0 
143B 
0 
144 
,. 0 
0 
0 
1458 
.·0 
.; .. , ·:0 
.. - 0 
146 
147 
0 
28:29 146 JOEL KARLS 
28:30 272 ART MORRIS 
28:33 298 PAT JARVIS 
28: 35 320 KEVIN FREHt'~ER 
28:36 235 DENN!S BAARS 
28:36 234 JON MOMMAERTS 
28: 39 284 ROB SCHU1··1ANN 
28:39 107 CHRIS N!CKEL 
28:40 153 ROBERT SCHROEDER 28:40 307 BILLY KERP 
28:41 243 TONY GRAYSTONE 
28:42 206 KRIS HAMMOND 
28:43 295 PAUL SCANLON 
28:43 261 ANOY TRAEGER 
28:44 16 DAN JARRETT 
28: 45 149 JEFF SEHfv1ANDEL 
28:45 352 BRIAN GP.ABER 
28:49 285 NEIL SLATER 
28:s0··)13 JARED BRIESKE 
28:5t · 244 JOE HOEDEL 
28:53 19 KEVIN SIPPY 
28:56 176 KEVIN PINSON 
28:57 245 JOSH REYNOLDS 
29:00 418 CRAIG OLilJARES 
.29: 0 1 315 MARK BEVERS DORF 
29 ;'04 137 TOH MCHUGH 
2~:06 236 JON GORDON 
29:06 175 CHRIS i'1URPHY 
PAGE 4 
2 EASTERN ILLINOIS 
3 UW-PARKSIOE 
1 UW~PSHKOSH TITANS 
1 WABASH COL OH 
.3 . GRAND VALLEY ST HI 
2 AQUINAS COL MI 
2 u.J-PARKSJDE 
1 ILLINOIS CHICAGO 
3 GRAND VALLEY ST MI 
2 CEDARVILLE COL OH 
1 UW-OSHKOSH TITANS 3 CEDARVILLE COL OH 
2 UW-PARKSIDE 
1 SW MICHIGAN 
? LAWRENCE UNIV WI 
3 GRAND. 'v'ALLEY ST MI 
2 UW-EAU CLAIRE 
! INDIANA STATE 
3 OLIVET NAZARENE IL 
1 U.-l-PARKSI DE 
1 GRAND VALLEY ST MI 
3 tJv.1-PLATTEVI LLE 
2 ILLINOIS CHICAGO 
4 UW-EAU CLAIRE 
1 LJl.i..l-OSHKOSH TITANS 
4 NORTHRN M.JCHIGAN 
4 NORTHRN MICHIGAN 
1 NE ILLINOIS 
1 CEDARVILLE COL OH 
1 UJ!.J-PLATTF.~) ILLE . . 
2 LAKE SUPERIOR ST MI 
4 GRAND VALLEY ST MI 
1 FRANKLIN COL IN 
2 UW-EAIJ CLAIRE 
2 CARROLL COL ~I 
? RACINE WI 
1 U>l-PLATTEV ILLE 
1 SW MI CHI GAi'./ 
·· 1 NE ILLINOIS 
3 UW-PARt<Sl'DE 
3 - GRAND VALLEY ST MI 
.? SUSSEX WI 
l LINDENWOOD COL MO 
1 GRAND VALLEY ST MI 
4 HtlLSDALE COL MI 
1 UN-OSHKOSH TITANS 
2 AQUINAS COL MI 
2 NORTHRf\J ··MI CH I GAN 
1 LINDEMWOOD COL MO 
1991 MEN'S Ml[)y.l£ST COLLEGIATE CROSS COl,J\ITRY CHAMPIONSHIP 
UlAJ-PARKSI DE NATIONAL .CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN ~ S BK 9/21/91 
Rut~ER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
DATE: 
O'-.J ERALL TEAM TIME NO. --------'--'N"""'AM~E ______ YR ____ -a::.S=CH::;.;..0:..0=-=L=------
197 148 29:06 384 DALE WIEGERT 
198 149 29:07 140 JEFF SCHMIDT 
199 1508 29:07 132 ADAM BAXTER 
200 0 29: 08 104 ALLEN MCELROY · 
201 0 29:09 299 CHIP KRAINZ 
20 2 151 29: 11 255 SAM CAREY 
203 152. 29: 13 376 MARK ~:ORNM~N 
204 153 29: 14 126 DAN COSTELLO 
205 0 29:16 302 AARON SCHELLER 
206 154 29:17 257 ANDREW JOHNSON 
207 155 2? :19 364 BRADY NICHOLS 
20 8 t 56 29: 20 187 RONAt D STIMSON 
20 9 1578 29: 2 ! 256 JOHt.J NISSEN 210 158 29:21 385 TOM DEGROOT 
211 159 29:22 366 CARY GILLESPIE 
212 160 29:24 333 JODY SHO\JAM 
213 1618 29:25 133 MATT EUGSTER 
214 0 29:26 428 JOHN RUSSELL 
215 162 29:27 273 GERRY VALDEZ 
216 0 29:29 359 TRENT SANDERSON 217 163 29:29 377 SCOTT KREIL 
218 164B 29:30 373 JACK FOUCAULT 
219 0 29:30 105 BRIAN MILLER 
220 0 29: 30 143 ANDREW DA~JI DSON 
221 0 29: 31 13 l<El.,JIN !,,-JEHOE 
222 1658 29: 37 266 MORGAN WI SIA.JALL 
223 0 29:37 300 JOHN MEZNARICH 
224 0 29:38 301 TOM FLUG 
225 166 29: 39 237 ADAM WI LSOti 
226 167 29:43 207 GREG HELTON 
227 1688 29:46 36 1 SEAN HENNE 
228 0 29:47 249 ERIC ALLEN 
229 a 29:47 348 PAUL ~JERILL 
230 0 29:48 124 PAUL TAVARAS 
231 1698 29:49 381 KEVIN PEURA 
232 0 29:51 380 BRIAN N1SCHKE 
233 0 29:51 417 ERIN FAA80RG 
234 1708 29t52 335 GLEN TAYLOR 
235 0 29:52 262 ERIC LEHMANN 
236 171 29:54 210 ERIC ST~VENS 
237 0 29:56 138 SCOTT METCALF 
238 0 29:59 3 VICTOR GONZALEZ 
239 0 30:00 155 CRAIG WEISER 
240 0 30:02 374 LUKE HUBERTY 
241 0 30:04 12 JON JURGENSON 
242 0 80:07 303 BEN SMITH 
243 0 30:09 276 MATT ECKBURG 
244 0 30:11 383 TRAVIS VINES 
245 0 30:12 109 JOHN PORTER 
PAGE 5 
1 UW-WHITEWATER 
1 AQUINAS COL MI 
2 AQUINAS COL HI 
4 CEOARl.J ILLE COL OH 
1 U.l-EAU CLAIRE 
4 CARROLL COL WI 
4 IJW-WHITEWATER 
3 BELOIT COL WI 
1 UW-EAU CLAIRE 
1 CARROLL COL WI 
? LA!~JRENCE Ul'l!V WI 
4 OLIVET NAZARENE IL 
4 CARROLL COL WI 
2 UN-WHITEWATER 
? LAl,,JRE:NCE UN IV WI 
1 Sl ENA HE! GHTS HI 
2 AQU II.JAS COL MI 
2 CARTHAGE COL WI 
4 ILLINOIS CHICAGO 
2 S,._.J Ml CHI GAN 
1 V~-WHITEWATER 
2 U,..:-WHITB<JATER . 
2 CEDAR\} I LLE COL OH 
1 UW-PLATTEtJI LLE 
'? KENOSHA WI 
4 CARROLL COL ~I 
1 U~1i-EAU CLAIRE 
2 Uf,,,-EAU CLAIRE 
2 NORTHRN MICHIGAN 
4 FRANKLIN COL IN 
? LAWRE~~CE UNIV WI 
1 GRAND VALLEY ST MI 
1 SlaJ MI CH I GAN 
1 Ui.l.J-PARKS I DE 
2 Lf1..•!-l,,,HITEWATER 
1 .LJW-WH I TEl,,.lATER 
1 HILLSDALE COL MI 
1 SIENA HEIGHTS MI 
3 CARROLL COL WI 
1 FRANKLIN COL IN 
3 AQUINAS COL MJ 
? CHICAGO IL 
1 UW-PLATT£lJI LLE 
1 ' l.Jl.,J-WHITEli-JATER 
? KENOSHA WI 
1 ~J-EAU CLAIRE 
f JUDSON COL IL 
1 Ul,-l-WHI TEWATER 
2 CEDARVILLE COL OH 
PLACE 
1991 MEN ' S MIDWEST COLL£GIATE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHI.f 
U~I-PARKS I DE NAT 1 ONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
. ~ 
DATE: 
01..'ERALL ~ TIME NO. ---------'NAM.....;.;.,.;.E ________ YR ____ _,S=C=H..:.:O'""O=L:;.._ __ _ 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
2?4 
275 
276 
277 
278 
279 
230 
281 
282 
283 
ii! 
286 
287 
288 
289 
29a 
291 
292 
2$'3 
172 30:16 127 JIM EDELEN 
0 30:17 375 TIM ~OENINGS 
1738 30:21 329 MARC CURTIS 
174 30:28 283 KEVIN MOGEE 
0 30:38 426 MIKE RESKE 
1758 30:32 369 ALEX THOMAN 
0 30:33 153 MIKE TAYLOR 
176 30:36 181 JOEL DENAULT 
177 :30:36 !85 KABALA MURPHY 
0 30: 37 356 ,.!OHN ·LEWIS . . 
17BB 30:40 269 JIM DOBRZANSKl 
1798 30:45 182 MARTIN HODGE 
0 30~52 174 BILL MARTIN 
0 3e:56 145 CLARK JILLSON 
1808 31 :06 138 TARRENCE VANCE 
0 31:08 112 KRIS WILLIAMS 
0 31: 10 1S2 TONY SCHRI Bt-.lER 
0 31:20 382 CHRIS ROTZENBERG 
0 . 31:26 259 JEREMY WENZEL 
0 31: 30 186 PRESTON PRQl,,,IQST 
181 31: 35 281 JOHN P.ARONE 
182 31:45 209 TONY MANGRUM 
183 3!:46 286 JOE TENUTA 
0 31:50 2 BILL KERNAN~J 
0 ~ 1: 55 36S TYLER t)ANBUREN 
0 32:00 427 SCOTT RESKE 
0 32:01 151 DENNIS SC!-IWEDRSKY 
184 32: 53 2ft 8 BRAD JONES 
185 32:53 !30 PER BERGEA 
(1 32: 57 .2,::,3 RANDY SCHJ;.lARTZMAN 
0 32: 59 .379 TODD MORTENSON 
1868 33: 12 282 NICK ... JACOBS 
0 33: 15 406 SCOT WILLIAMS 
187 33:36 128 KIRBY WOLFE 
188 33: 36 129 J.i.lADE . BEANE 
0 33:57 401 JONATHON CLARK 
1898 34:03 125 DAN DOWLING 
0 34:13 378 TODD LATHROP 
19@8 ~4118 2@9 ~Bi@WyP~t§BER 
0 34:16 10 .TIM RUED 
0 34:19 278 CHRIS LAURENT 
0 34:~3 405 EDWARD WENZEL 
0 34:27 3.70 RANDY ROGERS 
0 34: 44 36 7 GRAHAM TEv.ll<S8URY 
0 35: 1·4 101· JAF:E!) ' ALSDORF 
0 36:25 22 CRAIG RAYMOND 
0 36: 31 184 CHAD MOOD'{ 
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3 BELOIT COL WI 
2 UW-WHITEWATER 
1 SIENA HEIGHTS MI 
1 NE ILLINOIS 
2 CARTHAGE COL WI 
? LAWRENCE UNIV WI 
2 U~-PLATTEVILLE 
1 OLIVET NAZARENE IL 
t OL l tJET NAZAREr,JE IL 
1: SH Ml CHI GAN . 
1 1LL1N01S CHICAGO 
1 OLIVET NAZARENE IL 
1 L INDP~..JOOC> COL MO. 
2 ll1Al-PLATT£l)l LLE 
1 OU t)ET NAZARENE I L 
4 CEDARVILLE COL OH 
1 UW-PLATTEVILLE 
1 Ul~-WH I TEWATER 
2 CARROLL COL (AJ I 
l OLIVET NAZARENE IL 
2 NE ILLINOIS 
3 FRANKLIN COL IN 
1 NE ILLINOIS 
? MADISG'N WI 
? LAWRENCE UNIV WI 
2 CARTHAGE COL "U 
1 UW-PLATTEVILLE 
1 FRANKLIN COL IN 
2 BELOIT COL HI 
1 CARROLL COL WI 
2 UW-WHITEWATER 
1 NE ILLINOIS 
? MADISON AREA TC 
2 BELOIT COL WI 
1 BELOIT COL !,,JI 
? MADISON AREA TC 
4 BELOIT c'OL WI 
2. ·· UW-WH I TEWA TER 
' ijijp§l)iij ~§b ~i 
? . . KENOSHA WI 
1 JUDSON COL IL 
? MADISON AREA TC 
? LAlAJRENCE ' UNIV WI 
·.:. ? LAWRtNCE .UNIV Wi 
· 3 CEDAR'-.'I LLE COL OH 
? OREGON WI 
1 OLIVET NAZARENE IL 

